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Одним из условий развития банковского сектора является развитие розничных банковских услуг. В Рес-
публике Беларусь при разработке стратегических направления развития банки выделяют увеличение доли 
присутствия на рынке розничных услуг, как одно из приоритетных направлений. Результатом развития роз-
ничных банковских услуг для банковской системы является увеличение числа клиентов, объемов привле-
каемых ресурсов. Кроме того, на основе стандартизации услуг массового характера и по мере внедрения 
современных элементов инфраструкту ры банковского рынка должна неуклонно повышаться рентабельность 
сектора розничных банковских услуг. Физические лица в результате развития данного сегмента банковского 
рынка смогут получать более качественные банковские продукты и расширенный спектр оказываемых ус-
луг. 
Развитие розничных банковских услуг в Республике Беларусь регламентируется рядом нормативных до-
кументов: 
Концепция развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года; 
Комплексная программа развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2006-2010 гг.; 
Программа развития банковского сектора Республики Беларусь на 2006-2010 гг.; 
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год. 
С другой стороны развитие данного направления обуславливается макроэкономическими изменениями, 
происходящими в республике. Таким образом, доходы населения в 2006году составили - 47,4 трлн. руб. 
(406,2 тыс. рублей в месяц на душу населения), а в 2007 году доходы - 59,0 трлн. руб. (506,7 тыс. рублей в 
месяц на душу населения). Одновременно с доходами увеличился удельный вес средств населения направ-
ляемый в сбережения 7,2% в 2007 году и 4,7% в 2006 году. 
Рассматривая вклады населения как один из наиболее стабильных источников формирования ресурсной 
базы, банки систематически совершенствуют линейку депозитных продуктов для частных лиц. Объем при-
влеченных средств на душу населения в республике на начало 2007года составлял 820,1 тысяч рублей, а на 
начало 2008 увеличился почти на 35% и составил 1103,0 тысяч рублей. Следует отметить, что Республика 
Беларусь по значению данного показателя среди стран ЕврАзЭС находится на третьем месте. 
Что касается рынка кредитования, то он характеризуется не только увеличением объемов, но и расшире-
нием спектра потребительского кредитования населения. Несмотря на то, что основную часть кредитной 
задолженности населения сегодня составляют кредиты на строительство и приобретение жилья 56,4%, рас-
тет спрос физических лиц на кредиты на прочие потребительские цели 43,6%, по сравнению с данными на 
1.01.2001 91,2% на финансирование недвижимости и 8,8% на потребительские цели. Активному продвиже-
нию банков в сегменте рынка потребительских кредитов способствует развитие программ кредитования с 
рядом крупных торговых сетей, внедрение экспресс-кредитования, выпуск кредитных карт, а также упро-
щение технологии выдачи и погашения кредитов. 
Пластиковые карточки уже рассматриваются банками не как отдельный продукт, а как средство обеспе-
чения доступа клиентам к целому комплексу банковских продуктов, связанных со сбережением, расчётами и 
кредитованием. 
Банки приступили к реализации населению мерных слитков драгоценных металлов. За 2007 банками 
реализовано более тонны золота, больше 10 килограмм платины, и почти 400 килограмм серебра. С учетом 
развития внутреннего рынка драгоценных металлов банками будет расширяться перечень соответствующих 
услуг для частных лиц. 
На основе унификации стандартов и технологий продаж банковских продуктов целенаправленно вне-
дрятся система предоставления услуг физическим лицам по принципу "одного окна", позволяющая клиенту 
в одной точке обслуживания совершить максимально возможный перечень банковских операций. С этой 
целью создается единое расчетное и информационное пространство. Единое расчетное и информационное 
пространство - это совокупность единых правил и процедур, определяющих порядок осуществления плате-
жей с использованием различных платежных инструментов для осуществления расчетов по розничным пла-
тежам за услуги в пользу производителей услуг, а также совокупность баз данных и информационно-
коммуникационных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих взаимодей-
ствие производителей услуг и участников информационного обмена в процессе осуществления указанных 
платежей (на 11 февраля 2008 года заключены договора с 30 производителями услуг) 





к банковской системе, перемещение части ресурсов теневого сектора в официальный, снижение уровня дол-
ларизации экономики и прироста на этой основе добавленной стоимости в банковском секторе. 
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Современное положение Украины характеризуется процессами преобразований, что обусловлены разви-
тием экономики в условиях глобализации. Сегодня формируется интегрированная система, которая объеди-
нит международные научно-технические, производственные, инвестиционные, валютно-финансовые отно-
шения. Перечисленные составляющие объясняют возрастающую потребность в инвестиционных ресурсах. 
Наибольшие объемы этих ресурсов создают и перераспределяют экономически развитые страны и новые 
индустриальные. Исследование процессов привлечения инвестиционных ресурсов международных финан-
сово-кредитных организаций, использование их в Украине с учетом национальных приоритетов обусловле-
но потребностью отечественных предприятий в средствах для внедрения передовых технологий и энерго-
сбережения. 
Учитывая европейский вектор внешней политики Украины, необходимо расширять сотрудничество с 
Европейским Союзом и его финансовыми институциями. В широком кругу участников иностранного инве-
стиционного кредитования в Украине значительное место занимает Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР). Средства от ЕБРР чаще всего поступают через Национальный банк Украины посредством 
открытия кредитных линий. Одним из актуальных сегодня приоритетов в кредитовании ЕБРР выступает 
коммунальное хозяйство страны. Известно, что удорожание энергоносителей, основным из которых являет-
ся природный газ, привело к большим финансовым проблемам бизнеса и коммунального хозяйства. Осо-
бенно болезненно это для коммунального хозяйства, и, вследствие, большинства населения страны. Кроме 
устаревших энергоемких технологий обеспечения теплом в населенных пунктах существует проблема фи-
зической и моральной изношенности сети теплоснабжения. Поэтому, учитывая насущность этого вопроса, 
ЕБРР начал предлагать кредиты предприятиям коммунальной собственности без гарантий Кабинета Мини-
стров Украины под гарантии органов местного самоуправления. Данный подход, с точки зрения оператив-
ности привлечения и вложения средств, можно считать прогрессивным. Но законодательство Украины, уро-
вень профессионализма чиновников таит в себе проблемы и опасения относительно эффективности предла-
гаемых проектов. 
Сущность этих проблем, которые могут привести к банкротству предприятия-заемщика и потере бюд-
жетных средств местного самоуправления, проявляется в различиях в законодательстве и практики его реа-
лизации: 
Требования ЕБРР устанавливать тарифы, способные перекрыть все затраты предприятия — поставщика 
тепла. Уровень доходов населения не позволяет оплатить и без того дорогие коммунальные услуги. Непла-
тежи приведут к тому, что заемщик не сможет вовремя погасить долг перед кредитором, что приведет к 
штрафным санкциям и усугубит бедственное положение предприятия. 
Обязательность соучастия местного бюджета в проекте кредитования. При нынешней политике форми-
рования местных бюджетов это довольно проблематично. Львиная доля бюджетных средств направляется 
на делегированные полномочия (85%). Остальных средств не хватает даже на поддержание инфраструктуры 
городов в пределах необходимых технических и других норм. 
Ограничение деятельности ссудополучателя. Запрещение получать кредиты в отечественных банках на 
протяжении длительного периода времени ставит в зависимость предприятие от иностранного кредитора. 
Возможность передачи предприятия в управления частных собственников в случае признания кредито-
ром факта дефолта. Теплоснабжающие предприятия не имеют альтернативы. Поэтому, новый собственник 
сможет монопольно устанавливать тарифы на теплоснабжение или прекратить его, что приведет к социаль-
ному взрыву. Данное требование правильное с точки зрения кредитора для защиты своих средств, но здесь 
таится возможность для коррумпированных представителей власти перевести на свои бизнес-структуры 
значительные средства бюджета и населения. 
Тенденция к росту курса ЕВРО. Чем выше курс в отношении национальной валюты - тем больше потери 
заемщика. 
Таким образом, привлечение дешевых иностранных кредитов требует как усовершенствования украин-
ского законодательства, то есть приближение его к европейским нормам, так и подготовку финансовых, 
технических составляющих, которые необходимы для реализации инвестиций за счет кредитных средств 
ЕБРР. Устранение негативных явлений и противоречий в нормативной базе позволит усилить позитивную 
роль кредитов международных финансовых организаций. Это, в свою очередь, ускорит развитие продуктив-
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